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NOTIZIA
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, “Le Père Goriot”. Tous les recoins de l’âme, in AA. VV., Les Chefs-d’œuvre
de la littérature commentés par les écrivains d’aujourd’hui, «Le Nouvel Observateur», hors
série n. 83, juin-juillet 2013, pp. 15-17.
1 Jean-Claude  Carrière,  scrittore  e  regista,  a  cui  si  deve  la  sceneggiatura  del  recente
adattamento televisivo de Le Père Goriot, riflette, in queste brevi pagine, sul capolavoro
balzachiano mettendo in evidenza, da un lato, le qualità di Balzac come «dramaturge
incomparable»  (p.  15),  dall’altro,  l’intensità  rappresentativa  dei  personaggi  a  cui  il
romanziere  fornisce  una profondità  introspettiva,  «un inconscient»  che lo  scrittore
lascia  «jaillir  de  lui,  presque  sans  contrôle»  (p.  17).  Alla  questione  della
rappresentazione dei personaggi, si affianca contemporaneamente quella della “mise
en  scène”  degli  ambienti  interni  ed  esterni  del  romanzo:  «il  serait  merveilleux  –
confessa  l’autore  –  d’aborder  ces  questions  avec  Balzac  lui-même.  […]  Je  me  dis
quelquefois, quand je sèche sur tel ou tel problème de dramaturgie, que j’aimerais avoir
le  cerveau  de  Balzac  au  fond  d’un  placard  verrouillé,  bien  conservé  et  très
soigneusement branché» (ibid.).
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